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论竞争在国际运输服务贸易中的作用
Joseph.Francois , Ian wooton 著 吴荫东 林 祈 译
本文译自：作者于 2000年 6月向荷兰阿姆斯特丹庭伯特经济研究院(Tinbergen Institute)提交的研究论文之一
一、前 言
1993 年，乌拉圭回合的结束及随后成立的世界贸易组织标志着多边贸易体系发出重要
的改变。第二次世界大战后的贸易体制(通常指 1947 年的关贸总协定：（即 GATT 1947）是
聚焦于适适于工业国之间商品贸易的规则。比较起来，尽管新的 WTO 体系包含了修改过的























































包括了 Deakin 和 Seward(1973)、Heaver(1973)以及 Talley 和 Pope(1985)的著作。
Sjostrom(1992)声称，由于不正确的模型设定，在这类有关航运费率的最新文献中有许多
实际上是无说服力的。
Clyde 和 Reitzes(1995)检查了 1985至 1988 年之间海运班轮公会向 FMC申请的航运费
率。他们寻找关于海运市场的费率结构是否以成本为基础的证据，航运公会运用市场支配
力的证据或航运公司运用市场支配力在某种意义上与公会制度没有联系的证据。他们断定


































说明一般均衡(见 Martin,1997,Francois 和 Hall,1997)。产出值是用函数 g(p,v)确定的，
而支出函数是用 e(p,u)：








在方程(1)和方程(2)，e(p,u)是为得到来自在国内价格向量 p中的消费 c的效用水平 u














































































































































































占 GDP 百分比的数量 撒哈拉沙漠以南地区和南非 拉丁美洲 南亚
GDP 100.0 100.0 100.0
出口（f.o.b） 23.6 10.4 12.8
出口（c.i.f） 24.9 11.0 13.4
进口（f.o.b） 23.7 11.9 14.5
进口（c.i.f） 24.6 12.4 15.0































n=10 n=5 n=4 n=2
撒哈拉沙漠以南地区和南非 100.0 90.8 83.3 80.0 72.6 51.6
拉丁美洲 100.0 90.7 83.2 79.9 75.0 51.4







n=10 n=5 n=4 n=2
撒哈拉沙漠以南地区和南非 31.8 29.2 27.0 26.1 22.2 17.5
拉丁美洲 33.5 30.8 28.5 27.5 26.0 18.4







n=10 n=5 n=4 n=2
撒哈拉沙漠以南地区和南非 0.0 4.6 8.5 10.2 12.7 25.5
拉丁美洲 0.0 4.6 8.5 10.2 12.7 25.5
南亚 0.0 6.3 11.6 13.9 17.4 34.7
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要增强紧迫感和增强合作以确保对服务贸易的数据提供更便捷的使用途径、要在法律和法规
方面增加透明度、以及要求东盟所有的成员国采取“目标导向法”来实现服务贸易的自由化。
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